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Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesalahan siswa dalam 
menyelesaikan soal matematika berorientasu PISA ditinjau dari gender,mendeskripsikan 
kesalahan bahasa, kesalahan konsep, dan kesalahan hitung siswa SMP dalam 
menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA.Jenis penelitian yang digunakan 
adalah Mixed Method Research. Penelitian ini menggunakan subyek dua siswa kelas 
VIII A SMP Negeri 1 Eromoko untuk masing-masing kesalahan yang berbeda. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu tes, wawancara, dan dokumentasi.Hasil 
penelitian ini menunjukkan ada perbedaan kesalahan menyelesaikan soal matematika 
berorientasi PISA antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Pada kesalahan 
bahasamenunjukkan bahwa siswamasih  belumsepenuhnya mampu menguasai bahasa 
metematika sehingga belum bisa mengubah soal menjadi bentuk matematika dengan 
tepat. Pada kesalahan konsep menunjukkan bahwa siswa belum mampu menerapkan 
dan menuliskan rumus apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal 
matematika berorientasi PISA dengan benar. Pada kesalahan hitung menunjukkan 
bahwa siswa kurang teliti dalam menghitung karena kurang menguasai 
perhitungan.Untuk memperbaiki kesalahan siswa, alangkah baiknya apabila siswa 
dibiasakan untuk mengerjakan soal-soal matematika yang berorientasi PISA. 








This study aims to analyze students' errors in solving PISA-oriented math 
problems in terms of gender, to describe language errors, concept errors, and 
calculation errors of junior high school students in solving PISA-oriented math 
problems. This type of research is the Mixed Method Research. This study used two 
subjects of class VIII A SMP Negeri 1 Eromoko for each different error. The data 
collection techniques used were tests, interviews, and documentation. The results of 
this study show that there are differences in the errors in solving PISA-oriented math 
problems between male students and female students. The language errors show that 
students are still not fully able to master the language of mathematics so that they 
cannot change the questions into mathematical form correctly. The conceptual error 
shows that students have not been able to apply and write what formulas are known 
and asked from PISA-oriented math problems correctly. The arithmetic error shows 
that students are less careful in calculating because they do not master calculations. 
To correct student mistakes, it would be better if students are accustomed to working 
on PISA-oriented math problems. 
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